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Selectmen’s Annual Report
VALUATION OF 1899
Real estate, resident.....................................................$78,979.00
Real estate, non-resident...........................................  20,922.00
Personal estate, resident.........................................  27,042.50
Personal estate, non-resident...................................  532.00
Total ................................................................ ........................
Appropriation for Schools..........................................  $600.00
Poor............................................... 400.00
Town officers..............................  350.00
R o a d s ..........................................  700.00
Repairs on schoolhouses ......... 75.00
Free text books............................  60.00
Debt and Interest .................  750.00
State tax....................................  394.83
County tax ................................  178.80
Rate of taxation, .025.
Number of polls taxed, 135.
PAUPER FUND
Cr .
By appropriation of town .....................................
D r.
Expense of Helen M. Richards...............................  $141.23
u “  Judith Libby..........................................  140.65
“  “  David McCulough.................................  7.00
“  “  Wm. Thomas ........................................  5.86
“  John Wharton, Jr................................ 12.65
Amount undrawn
CEMETERY FUND
Cr .
Balance undrawn in 1898 .......................................
Dr .
Paid to R. N. Nason for surveying and plan of
Cemetery on west side............................
B. L. Cressy, for labor..............................
B. L Cressy, for ring and staples........
Geo. Cressy, for labor................................
L. H. Pomeroy, for la b o r ........................
$15.00
6.00
.50
3.40
2.25
Balance overdrawn.
$127,475.50
$3,508.63
$400.00
$307.39 
92 61
$16.62
$27.15
10.53
;SCHOOL FUND
2
Cr .
Appropriation of town................ ................... $600.00
Bank and mill tax....................... ...................  357.17
Interest on town school fund. . ..................... 180,00
Received from Orono tuition. . .....................  5.00
$1,142.17
Dr .
For teaching schools................ ................... $545.00
Board of teachers.............. ..................... 154.50
Transportation of scholars ...................... 271.00
W ood..................................... .....................  44.50
Janitors’ service................... .....................  26.50
Balance overdrawn in 1898 . .  . ..................... 61.41
$1,102.91
Not drawn . . .  . 39.26
R O A D F U N D
Cr .
Appropriation of town ......... .. . ...................  $700.00
Bal. not drawn in 1898.............. ................... 109.71 $809.71
Dr .
H. B. Emery................................... $5.51 L. H. Pomeroy.................. .................. 93
P. Mathews..................................... 1.27 H. M. Wentworth............. ...........  6.91
A. Dudley ................................... 1.00 J. W. Wilkins................... ...........  1.51
B. E. Spaulding............................. .37 G. L. Tibbetts................... ...........  4.93
C. Carhill......................................... 8.74 Geo. Grover........................ ...........  1.00
T. Tyler........................................... 0.37 Geo. Morrill....................... ...........  2.00
F. Church....................................... .31 B. L. Cressy...................... .............26.34
L Hall............................................ 1.25 C. Grover.......................... .............  4.75
W. Wilson...................................... 12.25 F. Nason............................ .............. 7.25
D. Buzzell....................................... .88 G. Pendexter.................... ...........  2.75
D. Watson...................................... 19.17 W. Edminster................... ............. 1.75
C. M. Conant................................. 11.55 A. Hammond.................... .........  1.37
H. G. Berry..................................... 5.63 N. Tibbetts....................................... 1 81
Chas. Howard................................. 7.26 J. Doyl................................ ...........  4.13
E. Milton ....................................... 3.78 L. Scripture........................ ...........  1.56
H. Cressy......................................... 1.00 R. Bell................................ ...........  3.80
E. Haley......................................... 21.54 C. Hall................................ ...........  1.00
E. Megguire................................... .38 E. Canty............................. ............. 2.95
Geo. B. Phillips.............................. 17.77 A. J. Morrill...................... ...........  9.11
J. C. Phillips................................... 4.39 S. Frost.............................. ............. 9.25
IT N. Phillips................................. 3.57 V. Clark.............................. ...........  14.39
A. Conquest................................... 1.50 J. Tibbetts..........................
J. Doyl............................................. 1.31 A. W. Pendexter............... ...........  1.03
P. IT McCarty................................ 24.53 M. Tolman.......................... ...........  7.82
F. Woodman................................... 1.22 A. J. Moor.......................... ...........  1.88
G. Rideout....................................... 2.10 C. W. Carver.................... ............. 8.42
G. Cressy......................................... 9.76 E. C. Wilson...................... ...........  6.78
B. Blake.......................................... .88 J. R. Yates........................
W. G. Bill...............'....................... 23.48 J. H. Thomas.................... ...........  3.31
J. M. Phillips......... ........................ 36.02 H. R. McDonald............... ...........  1.00
(
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B. Hammond.................... ................... 88
E. Stevens........................ .............  3.02
J. C. P. Wilson................. ............. 2.06
C. Lord ............................ ............. 1.25
J. M. Megguire................ ....................2o
L Smart............................ 7 ■>
C. Cressy .......................... ...........  2.25
J. E. Tolman.................... ............. 1.25
Wm. Doyl........................ ...........  2 38
I. L. Pomeroy................... ............. 31.87
E. Hammond.................... .............  10.50
A. Scripture.................... .............  5 19
Wm. Vickery .................. .............  8.13
M. Strout........................ .............  2.25
F . Tibbetts
John Alen ...................... .............  6.38
S. Vinson ........................ ............. 27
Wm Ellis.......................... ...........  8 13
Fr’d Phillips.................... ..............  3.76
W. H. Davis.................... .............  3.12
Geo.  Brown .................... ....................65
F. Bradford .................. .............  4.51
E. Leighton...................... ............. 5.85
Chas. Emerson................ .............  2.71
Balance undrawn.
0. Dow.................
L. Emery.............
L. Howard...........
L. Drew...............
B. A Phillips.......
M. Pinkham........
Fred Oort..............
A. Babb...............
C. N. Megguire... 
Mrs. S. Pinkham.
E. Morril.............
P. Parker ..............
N. Lamb...............
L. B. Yates..........
C. L. Drew.........
O Goodwin.........
F. J. Emerson......
Mrs. L. Pendexter
O. Lord................
H. Fitzpatrick... 
W. F. Emery___
TOWN DEBT AND INTEREST FUND
Appropriation of town ...........................................
D r .
Balance overdrawn.................................................... $ 5.00
Interest on ministerial funds ................................  180.00
Town debt and interest.............................................  526.00
Amount undrawn
CONTINGENT FUND
Cr.
Appropriation of town ...........................................  $350.00
Amount undrawn in 1898 ..................................  85 30
Overlayings in assessments................................... 15.75
Supplementary taxes .............................................  11.88
Kent of Town hall clear of expenses...................  34 29
Insurance on Town House....................................... 77.97
D r.
Paid H. B. Emery, services as selectman .............  $ 65.00
B. L. Cressy, same...........................................  32.00
L. H. Pomeroy, sam e..................................  20.00
John F . Tolman, as town clerk...................  12.00
4John F Tolman, as treasurer.......................  24.00
John F. Tolman, sec. local board of health 2 00
John F Tolman", books, postage, stationery 2.25
H. N. Parker,'collection of tax in part, 1899 75.00
B L. Cressy, services as constable............. 3.00
Abatement of .1898 ta x e s ..........................  37.18
“  “  '1899 taxes............................  23 47
E W . Goodwin, bal due on collection, 1898 73 39
E. F. Nason, services as supt. of schools
and postage...............................................  43.44
B. L Cressy, moving safe from Brewer . 5.00
. Sheep killed by d o g s ..................................... 25 50
L H. Pomeroy, for watering trough . . . .  1.5Q
G. F. Grover, for repairing Town House. . 65.00
J. M. Bright, for safe ................................  8.00
B. L. Cressy, enforcing dog law .................  3.00
E. F. Dillingham, for books and stationary. . 10.35
B. L. Cressy; posting warrants .................  5.00
' A. H. Dodge, printing Town report for 1898 9.00
C. H. Grover, bal. due as road commissoner 4.35* »
Jasper Wilkins, preambulating town line. . . .75
H. B. Emery, postage and legal advice . . .  6.90
A. W. Pendexter,- service as road comm’ r. . 45.70
Geo. B. Phillips, service as road comm’r. . . 41.25
Amount overdrawn........................
r•
FREE TEXT BOOK FUND
Cr .
Appropriation of town.............................................
Dr .
Paid American Book Co................................*. . .  . $11.35
Ginn & Co........................................................ 4.80
E. F. Dillingham.............................................  7.62
E. F. Nason .................................................  1.69
Overdrawn in 1 8 9 8 .....................................  22.39
Amount undrawn...........................................
REPAIRS ON SCHOOL HOUSES.
Cr .
Appropriated by the town ....................................
Dr .
Paid David McCullough........................................... $ 9.75
R. N. Phillips...................................................  11.25
Mable Miller.....................................................  2.00
$644.03
68.84
$60.00
$ 47.85 
12.15
$75.00
5B. L. Cressy...................................
J. F. Tolman................................
Morse & C o ................................
C. A. Washburn.......................
Henry A Staples ....................
G eo. A.  B rown . .........................
V  v  • J. X  » X /  A  Vy • T 11 ■ • • •  • •
Noyes & Nutter............................
E. L. Howard................................
E. F. N a so n ..............................
• • •
Overdrawn in 1898 ...................
4.00
5.00 
10.80
2.70
1.00
1.50
11.00
1.00
11.41
.38
Amount undrawn................................
RESOURCES
Ralance on collection of 1898............................
“  “  “  “  1,889............................
Cash in treasury, Feb. 28, 1900.........................
Due from state for sheep killed by d o g s ...........
$ 18.08 
1,422,19 
7.64 
25.50
LIABILITIES
Outstanding town orders .......................................
Resources more than liabilities ........................ $1,160.86
$71.79
3.21
$1,474.41
$313.55
Respectfully submitted.
H osea B. E m e r y , "1 Selectmen
L l e w e l l y n  H. P o m r o y , >• o f 
B enjam in  L. Cr e ssy , J Glenburn.
6Treasurer’s Report.
The Treasurer of Glenburn for the year 1899 respectfully submits the 
following report:
Cr .
By cash in treasury Feb. 25, 1889 .................................. $
received from State Treas., license on dogs........
“  School Fund and Mill Tax
“  for State Peusion paid.......
of Abner T. French................................
of Hiram G. Berry, rent of Town Hall 
of John H. Thomas, “  “
of Town Orono, tuition Margrato Lynch 
of Blake, Barrows & Brown,dam.T.Hall
from collection of 1898 ........................
“  “  . “  1899.......................... 2,099.00
-------------$3,907.38
D r .
To paid State tax of 1899 ................................................$ 394.83
County tax of 1899 .............................................  178.80
for insurance of Town hall..................................  30.00
debt of the town, and interest on the same. . . .  526.00
State pension. .   48.00
' on orders of 1898..................................................... 135.99
on orders of 1899 ................................................ 2,585.62
for recording deed...................................................  .50
Cash in treasury, Feb. 28, 1900, to balance...................  7.64
-------------  3,907.38
All of which is very respectfully submitted,
John F. T olm an , Treasurer.
G lenbltr n , Feb. 28, 1900.
92.57
51.11
357.17
48.00
43.00 
34.29
3.00
5.00 
77.97
,096.27
7SCHOOL REPORT.
Your Superintendent for the year 1899-1900, respectfully submits the 
following report :—
Whole number of scholors April 1, 1899......................................................145
Average attendance .......................................................................................... 60
CENTRE SCHOOL
Sprin g  T e r m .
Commenced ....................................................................................... May 1, 1899
Closed................................................................................................... June 23
Length of t e r m ................................................................................. 8 weeks
Whole member of pupils attending s c h o o l..................................  29
Average number “  “  “  ..................................... 26
Wages of teacher per week, including board................................  $6.75
Number of pupils not absent one half d a y ................................... 12
This term was taught by Mrs. Mildred L. Rogers, with fair success.
SOUTH SCHOOL
Spring  T e r m .
Commenced ......................................................................................... May 1, 1899
Closed................................................................................................... June 23.
Length of term...................................................................................  8 weeks
Whole number of pupils attending .............................................  25
Average “  “  “    20
Wages of teacher per week, including board.................................  $6.75
Number of pupils not absent one half day ...................................  5
This term was taught by Miss Evelyn C. Watson and was quite successful
WEST SCHOOL
Spring  T e r m .
Commenced......................................................................................April 24, 1899
Closed...............................................................................................June 16.
Length of term................................................................................  8 weeks
Whole number of pupils attending............................................... 16
Average “  “  “  “    13
Wages of teacher per week, including board.............................  $6.75
Number of pupils not absent one-half day..................................  4
This term was taught by Mrs. E. M. Thurston, an old and efficient teach­
er. The school showed marked improvement.
I \
PUSHAW SCHOOL
F a l l  T e r m .
8
Commenced ..................................................................
Closed .....................................................................
Length of term...............................................................
Whole number of pupils attending ........................
Average “  “  “  “  ..............................
Wages of teacher per week, including board.............
Number of pupils not absent one-half day................
This school was taught by Miss Louise S Parks, 
of school, yet was quite successful.
. . . . Sept. 4, 1899
...........Nov. 10.
............. 10 weeks
.................................... 8
..................................... 7
....................................... $5.00
............. 6
It was her first term
CENTRE SCHOOL
F a l l  T e r m .
Commenced......................................................................................Sept. 4, 1899
Closed..................................  ....................................................Nov. 10
Length of term ...............................................................................  10 weeks
Whole number of pupils attending.............................................  27
Average “  “  “  u .............................................. 22
Wages of teacher per week, including board.............................. $6 75
Number of pupils not absent one-half d a y ................................  3
This school was in charge of Mrs. Rorgers, the teacher of the spring term, 
but was not as successful.
SOUTH SCHOOL
F a l l  T e r m .
Commenced........................................................ .............................. Sept. 4, 1899
C l o s e d . . . . . . . ................................................................................  Nov 10.
Length of term....................................... ........................... ..............  10 weeks
Whole number of pupils attending...................... .................... 18
Average “  “  “  “  ................................... .. 15
Wages of teacher per week, including board...............................  $ 6 7 5
Number of pupils not absent one half-day.................................... 2
This school made good improvement It was in charge of Miss Watson, 
the teacher of the spring term.
WEST SCHOOL
F a l l  T e r m .
Commenced....................................................................................Sept 4th, 1899
Closed.............................................................................................Nov. 10th, “
Length ot term..............................................................................  10 weeks
Whole number of pupils attending............................................. 16
Average “  “  “  “    12
Wages of teacher per week, including board.........................  $6.75
Number of pupils not absent one-half day............................... 1
Mrs. Thurston continued in charge, and what remained of the school 
made good progress.
ij
PUSHAW SCHOOL
i
| W in t e r  T e r m .
Commenced..................................................................
Closed .............................................................................
Length of t e r m ...........................................................
Whole number of pupils attending ........................
Average 44 “  44 44 .....................
Wages of Teacher per week, including board.........
Number of pupils not absent one half day...............
9
. Dec. 4th, 1899 
.Feb. 9th, 1900 
10 weeks 
9 
8
$5 00
3
Miss Parks continued in charge of this school, and showed increased in­
terest in her work.
CENTRE SCHOOL
W in t e r  T e r m .
Commenced ...........................................................
Closed....................................................................
Length of term......................................................
Whole number of pupils attending.................
Average “  44 44 44 .............
Wages of Teacher per month, including board. 
Number of pupils not absent one half day. . . .
.Dec 4th, 1899 
.Feb. 9th, 1900 
10 weeks 
31 
25
$38 00 
3
This term was taught by Mr. Henry J Luce. Mr. Luce was very system­
atic. He worked for the improvement of his school, and those pupils who 
came to school to learn, did learn very much. Those pupils who came to
take charge of the school learned, if they have common sense,
“ That there is many a slip 
Betwixt the cup and the lip.”
SOUTH SCHOOL
W in t e r  T e r m .
Commenced................................................................................... Dec. 4th, 1899
Closed...............................................................................................Feb. 9th, 1900
Length of term................................................................................ 10 weeks
Whole number of pupils attending...........................................  18
Average 4 4 4 4 4 4 4 4 ............................................... 1 4
Wages of Teacher per week, including board..................... .. $7 00
Number of pupils not absent one half day...................... ' ...........  3
This was Miss Watson’s third term, with continued success.
«'
}  J  •- .  -  k  . J I
I - *'  *  I
\WE8T SCHOOL
10
W in t e r  T e r m .
t
Com m enced................................................................................. Dec. 4th, 1899
Closed ............................................................................................ Feb. 9th, 1900
Length of t e r m ...........................................................................  10 weeks
Whole number of pupils attending...........................................  12
Average u “  4 ‘ “  ...........................................  11
Wages of teacher per week, including board...........................  $7 00
Number of pupils not absent one-half day ..............................  1
This was Mrs. Thurston’s third term. I was well satisfied with her work. 
The scholars belonging in number one were transported to number five 
during the Spring term of eight weeks, at three dollars per week. This re­
duced the aggregate number of weeks school for the year, but gave a better 
and more acceptable school at less cost.
Respectfully submitted,
E. F. N ason ,
Superintendent of Schools.
Glenburn, Feb. 26, 1900.
